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Production of Spotless Allotriploids 
from Female Non-Spotted Rainbow Trout 
(Houraimasu), Oncorhynchus mykiss, 
and Male Amago Salmon, O. /'hodu7'us 
Katsuya Hattori 
Yukio s~ko 
ABSTRACT. A new phenotype, spot]ess allotriploids, was introduced 
into tl]e aquaculture industry. Spotless allotriploids were produced from 
female non-spotted rainbow trout, Ol7colJ7ynchu.s lnykiss, and male ama-
go salmon, Iandlocked type of O. 1'hodLi,'us. These allotrip]oids combine 
the favorable characteristics of the good flavor of amago salmon, faster 
growth (compared to that of amago salmon), and absence of spots, 
preferred by the market. The relationship between the non-spot character 
(gene) and the extemal appearance of the allotriploids was traced by 
analyzing the erythrocyte major axis, the allozymes, and the progeny test 
in each maternal genotype. Results indicate tha~ spotless allotriploids can 
be produced by uslng female dominant homozygotic (/7/7.) non-spotted 
rainbow trout. When females are heterozygotic (hll) non-spotted rainbow 
trout, the offspring produced are both spotted and spotless alloti-iploids in 
appl~oximately equal proportions. A,-licle copies available fo'- a fee fl-on7 Tl7e 
Havvorth Docu'nent Delivery Sen'ice' I -800-34_2-9678. E-lnai/ add,-ess.' getinfo@ 
/1 a wo'~tl7 pressinc. corn J 
INTRODUCTI ON 
For aquaculture products, consumers desire a good flavor, and pro-
ducers want fast-growing fish. Furthermore, consumers vvant new 
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products, such as golden trout (albino rainbow trout, Onco,~hy/7cllus 
ll7,ykiss). Amago sa]mon, a landlocked type of O. ,-hodul~us, is we]l 
kno¥?vn for its good ffavor, and rainbow trout, O, /77ykiss, is one of the 
easiest sahrlonids to culture as well as one of the easiest to grow. 
Non-spotted rainb017v trout-"houraimasu"-which have no spots and 
no parr marks vYas discovered in Japan in 1965, and its phenotypic 
characteristics were found to be Mendelian dominant (Ishii et al. 
1980). So]ne resear,chers have attempted to produce diploid hybrids 
between amago sahnon and rainbow trout; however, nobody succeed-
ed ( Suzuki and Fukuda 1971; Deng et al. 1992). 
In this study, spotless allotriploids were produced in order to pro-
vide a new aquacultured product and to determine the inheritance of 
the non-spot gene in the allotriploids. 
MATERL4LS AND METHODS 
Non-spotted rainbow trout eggs and amago sahnon sperm were 
obtained from the Hourai Fish-Culture Station. Aichi Fisheries Re-
search Institute. Aichi Prefecture, Japan. Ten minutes after fertiliza-
tion was induced in water at 12~0.5'C, the fertilized eggs were 
heat-shocked at 26'C for 20 minutes to induce allotriploidy and then 
held at 9.0 - 14.0'C throughout the remaining procedures. 
Induction was carried out on seven female non-spotted rainbow 
trout (mean weight, 810~78 g) and one female wild type rainbow 
trout (weight, 800 g) to investigate the relationship between the non-
spot gene and external appearance. Sperm froln seven male amago 
salmon (mean weight, 336 ~ 129 g) were used for each fertilization, 
¥~7hereby one male was crossed with two females, and the other males 
were separately crossed with each female. For the progeny test of the 
female genotype, part of the eggs were ferti]ized by spotted rainbovv 
trout sperm, and the genotype was assessed by the ratio of spotted : 
non-spotted progeny. Hatch rate and survival up to the eyed stage were 
recorded for each replicate sample, and fish with the same genotypes 
were pooled and cu]tured. Seven months after this induction, all indi-
viduals of each genotype were examined for external appearance, and 
after 19 months, 60 individuals, both spotted and spotless, were _ 
sampled to measure the erythrocyte major axis to confirm triploidiza-
tion (Benfey et ai. 1984) and to analyze allozymes to confinTl hybrid-
ization. For controls, 59 non-spotted rainbow trout diploids and 60 
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amago salmon diploids were also analyzed. The mean of the erythrocyte 
major axis of examined individuals was calculated by measuring 30 
erythrocytes from the blood smear samples. The sampled individuals 
were then stored at - 20'C until electrophoretic analysis to evaluate the 
hybridization. Phosphoglucomutase (PGM, E.C.2.7.5.1.), an indicator of 
matel~nal and patemal genes, was examined from l]eart tissue by the 
starch gel electrophoretic method (Taniguchi et al. 1978), using citric 
acid-aminopropylmorpholin~, pH 7.0 for the buffer and an 11.5% gel. 
RESULTS AND DISCUSSION 
Spotless allotriploids were produced by crossing female non-
spotted rainbow trout and male amago salmon (Figure 1) and showed 
better growth than alnago sahTron (Table 1). The erythrocyte major 
axis of the allotriploid was greater than that of n6n-spotted rainbow 
trout diploids and of alnago salmon diploids (Table 1). 
FIGURE 1. A. Spotless type of the allotriploid (male) crossed with female 
non-spotted rainbcw trout and male amago salmon shows no spots or parr 
marks. B. Spotted type ofthe allotriploid (male) crossed with female wild type 
rainbow trout and amago salmon shows black spots and parr marks clearfy. 
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TABLE I . Mean (~ SD) erylhrocyte major axis, body length, and body weight in 
spotless allotriploids produced by crossing female non-spotted rainbow trout 
with male amago salmcn, nan-spatted ralnbow trout diploids, and amago 
salmon diploids used in the electrophoretic analysis. 
Mean erythrocyte 
major axis (1~) 




Amago salmon diploid 
1 8.2-20.4 
1 4.0-i 6.2 
1 4.5-1 6.7 
26.9 :k I .7 
28.5 ~ I .1 
23.0 ~ i .3 
285.6 :~ 67. 1 
353.2 :h 48.9 
169.1 :~ 35.9 
In the phosphoglucomutase assay (Figure 2), non-spotted rainbow 
trout diploids and amago sa]mon diploids expressed PGM-2(A) and 
PGM-2(B), respectively. And all of the allotriploids, both spotted and 
spotless, expressed both the maternal and paternal genes, PGM-2(A) 
and PGM-2(B). This result indicated that the genomes of both non-
spotted rainbow trout and amago salmon were inducted. 
The external appearance of the allotriploids showed that those in-
duced from the dominant homozygotic (hh) females were all spotless 
(spotless type, 1,762 vs. spot type, O). The allotriploids induced from 
heterozygotic (hn) females showed the types of both non-spot and 
wild (spot) in approximately equal proportion (spotless type, 877 vs. 
spot type, 916), and the allotriploids induced from recessive homozy-
gotic (nn) females were all spot (spotless type, O vs. spot type, 249). 
The non-spot gene of non-spotted rainbow trout is dominant over 
the spot gene of amago salmon. As the non-spot gene is Mendelian 
dominant, both dominant homozygotic (1171.) and heterozygotic (hn) 
genotypes exist in phenotypic non-spotted rainbow trout. Therefore, 
female non-spotted rainbow trout with the hh-genotype produce only 
dominant homozygotic (hh) eggs, and fish with the hn-genotype pro-
duce both dominant homozygotic (h/1) and recessive homozygotic 
(nn) ones (Hattori 1991). Consequently, to produce the spotless allotri-
ploids effectively, dominant homozygotic (hh) female non-spotted 
rainbow trout should be used. 
The spotless allotriploids have value in the market as a new product, _ 
and the characteristic of better gro¥vth compared to that of amago 
salmon is valued in the aquaculture industry. Chemical analysis of the 
taste of the ailotriploids ¥vill be presented in a future study. 
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FlaURE 2. Electrophoretic patterns of phosphoglucomutase (PGM, 
E.C.2.7.5,1 .) in non-spotted rainbow trout diploids, amago salmon dipioids, 
and a]iotriploi~s containing spotted and spotless. Non-spotted rainbow trout 
diploids expressed PGM-2(A), amago salmon diploids expressed as 
PGM-2(B), and all of the allotriploids expressed both the maternal gene 
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Table 2 Cenotype 
rema I es 
, eyed egg rate, 
r moved eggs. 
ll a t c]1 i ng rate, and larve number of allotriploid in eVer) 
Pema I e l 2 A B c D E F G H 
Genot),pe 
Eyed egg 






(%) Con t . 99 . 3 
A1 Io. 71 . 9 
(%) Con t . 99 . 4 
A1 Io . 96. 9 
of allotriPloid 500 
*~, * 
52 . 8 
59 8 
98 . 3 
85  6 
262 
H H HH 
9 5 69.7 
94.4 90.6 




60 . 4 
31 . 2 
9g . 6 









5 91.2 75. 
7 71.9 47. 
8 97.7 99. 
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34 . 8 











(***) N_ o progeny test.
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5. pJuTILl'us Allotriploid O. !7?J'IrISS 
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~t' '~$!
Section of testis of 24 month-old trip]oid nijii¥va showing spen~natozoa in pal~t. 
Bar represerlts 50//m. 
Fig. 5. Section of ovary of 24 month-o]d trip]oid 
nijiiwa shol'ving a lot of oogonium and oocyte. 
Bar r~epl~esents 50pm. 
Table 2. Samp]ing date, body length, body ¥veight, ar]d gonado-somatic illdex of fema]e 
trip]oid nijii¥va. 
~ge* Da t e l~o . of samples BLi SD (c,11) BWi SD (g) GSliSD 
2 Sep . 
Nov 














3 Sep. 18 ' 9 ~ 
Nov . 1 8 ' ~ 1 
Peb ~ ' 9 2 
H~y 1 2 ' 9 2 
T110v . 6 ' 9 2 
Nov , 27 ' E]2 
Dec 2 ' ~2 
Dec . 3 ' _ cl 2 
JBn - I I ' 93 
;,pr . '-6 ' 93 
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Sex distribution at month-old Sex distl~ibution at 24 mollth-o]d
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) . Data at 12 nlonth-old 
Data at 2~ month -old(16 n~a]es/91 individuals mixed ~vith No lO, No.1 1 and No 12) 
1' 




Cross section of sex unknolvn 
mp-nt (experiment N0.2) in 
Fig.7 sho¥v a ¥'acuity in the 
sent 5C I/m) . 
gonad by 17 a-lllethyltestosterone 
12 I~lonth-o]d Japanese char. 
gonad (bar r present 200 1lm) , and 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Taste Evaluation of Female Polyploids induced from 
Non-spotted rainbow trout, Oncorhynchus mJ'kiss by Chemical 
Ana]yses and by Sensory Taste Test of their F]esh 
HATTORI Katsuya and SHlRAI Takaak] 
Abstract 
We evaluated the taste of female non-spotted rainbow trout, 
Oncorhynchus. lnykiss, autotriploids, female nijiama type allotrip]oids 
(fema]e non-spotted rainbow trout x male red spotted masu trout, O. 
,nasou ishikawae) and fem;ale nijiiwa type allotriploids (female 
char, Sa I v e / /fn us trout x male rainbow J panese non-spotted 
Jeucolnaenis) by chelnical analyses and by sensory taste test of 
their flesh. The extractive components of samples showed almost 
common feature, though with significantly different (P-- O. 05 ) between 
autotriploid and two kinds of allotriploid in crude protein, a]anine, 
~ -alanine, 7c -methylhistidine, anserine, crea.tine, creatinine, K+. C1~, 
P043~, ADP and inosine. Alanine and IMP, which are re]ated to 
sweetness and umami taste, of nijiama type allotriploids and 
nijiiwa type allotrip]oids showed higher values than those of 
non-spotted rainbow trout autotriploids. The taste test solution of 
nijiama. type allotriploids and nijiiwa type allotriploids showed 
stronger sweetness, umaini, good body and favorab]e impression 
compared with those of non-spotted rainbow trout autotriploids. 
Key word ; poly ploid ; n on-s potted ralnbow tl out sen so] y taste 














































































































































































































Table 4. Free amino acids 







fem al e 
fl esh 
nijilwa 
of female non-spotted rainbow trout 
























/3- Aminobutyric acid 




















36 ~ 15 
































25 ~ 3 
















4 ~ 1** 















51 ~ lO 

























*See Tab]e 1. 
































































































































































































































































































































































































































































ニジマス♂ ヤマメ♂ アマゴ♂ ビワマス♂ シロサケ♂ ヒメマス♂ イワナ♂ カワマス♂ ブラウントラウト♂
ニジマス♀ △ △ △ △
ヤマメ♀ X ◎ X ◎ X X





カワマス♀ ◎ O ◎ ◎
ブラウントラウト♀ ◎ ◎ ◎
マ　詩1　　プ置　　　　　　1
表1ニジマス・σ〃廊y・ヤマメ0・一ず』2’“5・～’・アマゴ・0’…灘一・ビワマス置0・〃一5μ・シロサケ・a元鴫ヒメマス・0’・8漁イ男一・Sd桶’～16
文献6）交配図より引用
x稚魚期までにほとんど死亡　　　△稚魚期以降の生存がほとんど不可能
○稚魚期以降も生存するが、親の種類よりも生残率が低い　◎親の種類よりも稚魚期以降の生残率が高い
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発生二倍体，三倍体などの倍数体を作出する事が比較的容易にできるように
参った。7）マス類の三倍体では雌が不妊となることから，寿司，刺身などに
向く大型魚の生産に適していると考えられている。ニジマス三倍体に関して
は，小林8）が長期飼育下での肉質を二倍体と比較しており，二倍体の雌雄およ
び三倍体の雄が成熟時に体色の黒化，体側筋の色素の退色，肉厚の減少が起
こったが，三倍体の雌ではこれらの現象は起こらず，体色は銀白色，肉質は
鮮やかな朱色を保持していたとしている。なお，マス類三倍体では，雌は不
妊であるが，雄には妊性があることから，三倍体から出される配偶子により
生態系が擁乱される危険性を排除し，かっ効率的な不妊魚生産を行うことが
求められる。このため，雌だけの集団，すなわち全雌三倍体の生産が必要と
され，ニジマス，アマゴ，サクラマスなどで全雌化の検討がなされている。
9－lb遺伝的雌に対して雄性ホルモンを投与して性転換（性転換雄または偽雄）
し，その精子と卵を交配，交雑することにより全雌化が可能である。
　同種間の三倍体（同質三倍体）ばかりでなく，異種間での雑種三倍体（異
質三倍体）の作出についても検討がなされ，雑種二倍体が致死性の組合せに
おいても生存性のある異質三倍体が得られたと報告されている。12”16）これら
異質三倍体のうち，ニジマス雌とギンザケ雄，ニジマス雌とカワマス雄から
得られた異質三倍体が，サケ科魚類の養殖，特に稚魚期において壊滅的な被
害をもたらすウイルス病の一つであるIHNに対して高い生存性を示した。17・
18）これは，ギンザケ，カワマスの持つIHNに対する耐病性がニジマスに導入さ
れた結果であるとされている。
2．食味とその評価手法
　食品の嗜好に関する要素として，食品の色，味，香り，テクスチャー（舌
触り，歯触り，歯ごたえ，喉ごしなどの食感）があり，これら要素のうち，
何が重要であるのかは食品によって異なる。19）一方，味の感覚は味蕾が刺激
を受けて，大脳の味覚中枢が興奮することで捉えられるが，食物を選択する
場合に，味覚はその食物が美味しい，まずいを左右する感覚として極めて重
要な役割を持つとされている。20）
　味には，甘味，酸味，塩味，苦味の4基本味に加えて，旨味，辛味，渋味な
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どがある。甘味物質としては，糖類（スクロース，β一D一フルクトースなど），
多価アルコール（アラビトール，キシリトール，ソルビトールなど），α一ア
ミノ酸のグリシン，アラニン，セリン，その関連物質のテアニン，ベタイン
などがある。21）酸味物質では，食酢の酢酸，カンキツ類のクエン酸，ブドウ
の酒石酸，リンゴ酸，乳酸発酵食品の乳酸などがある。21）塩味物質としては，
食塩（塩化ナトリウム），塩化カリウム，リンゴ酸ナトリウム，マロン酸ア
ンモニウムなどがある。21）苦味物質としては，ブルシン，ストリキニンなど
のアルカロイドのほか，テルペンイリドイド，アミノ酸，ペプチドなどがあ
る。21）旨味物質としての旨味化合物は，アミノ酸のグループとヌクレオチド
グループの二つに分類される。アミノ酸のグループとしては，コンブの旨味
であるL一グルタミン酸ナトリウム，ハエトリシメジから得られたL一トリコロ
ミン酸，イボテングタケのL一イボテン酸があり，ヌクレオチドグループとし
ては，かっお節や肉類の旨味成分であるイノシン酸（5’一IMP），シイタケの
グアニル酸（5’一GMP）がある。21）美味しさは，旨味よりもさらに広範な味
覚であり，食物を口にするとき，快い感覚を引き起こす食品の総合的な嗜好
的特性に対する全般的な感覚表現であるとされる。20）
　味を評価する手法として，近年，分析技術および分析機器の発達によって，
詳細な食品の物理的，化学的分析が可能となり，食品の味を客観的に評価す
るために物理的，科学的測定が行われることが多い。しかしながら，食物の
ような複合系での味覚強度の定量，比較は難しく，2種以上の混合物の味が各
成分の味の和になる相加作用，それらの和よりも高い場合の相乗作用，ある
いはそれぞれの成分に対する味覚応答が低下する抑制作用があるとされてい
る。恥こうしたことから，食品の物理的，化学的測定によ’り得られた数値は
客観性に極めて優れているものの，食品の品質，嗜好特性を的確に表現でき
るとは限らない。一方，人の感覚である味覚，視覚，嗅覚，および触覚など
の五感をセンサーとして食品の品質や嗜好的特性を測定して，これらの結果
を統計的処理によって数値化しようとする仕事が，官能検査（Sellsory　test）
であり，この検査により食品の特性を総合的かつ客観的に求めることができ
る22）とされている。
　水産物に関しては次のような成分の特徴が指摘されている。23）魚’の骨格筋
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のタンパク質群は食肉のそれと同じであるが，組成比が異なっており，筋漿
タンパク質は約30％で食肉と同じであるが，肉基質タンパク質が2～3％と少な
く，その分だけ筋原繊維タンパク質が多く，60～70％を占める。また，筋原
繊維の構造やそれを構成するミオシン，アクチン，トロポミオシンなどの構
成比は食肉と同じである。したがって，魚肉タンパク質全体のアミノ酸組成
も食肉と似ているとされる。魚肉の脂質の存在形態は食肉の場合とほぽ同じ
で，家畜脂と同様に飽和脂肪酸ではパルミチン酸が多く，不飽和脂肪酸では
オレイン酸が多い。しかし，炭素数が20個以上で不飽和結合を4個かそれ以上
を持っ高度不飽和脂肪酸を多く含んでいる。それらの中でも，エイコサペン
タエン酸（EPA），ドコサヘキサエン酸（DHA）は血中のLDL一コレステロー
ル値を下げたり，血栓生成を防止する効果があるため注目されている。また，
特殊成分として，魚肉は非タンパク態窒素化合物が食肉よりも多く，粗タン
パク質の10～30％を占めるとされている。その主成分は食肉の場合とほぼ同
じであるが，トリメチルアミンオキシドを含む点が違っている。
3．食味改善に用いられたアマゴとイワナについて
　【アマゴ】
　アマゴは，ビワマスの河川型とする考え方があったが，現在ではヤマメ，
ビワマスの亜種の関係にあると考えられている。24）このため，アマゴの学名
は01700rhy120加s　7hoぬ7〃sではなくOnoo7h）ノ120h雄　1nαso㍑　ishi々αwαθが広く一
般的に使われている。25）アマゴは，サケ科魚類としては分布の南限近くに生
息しており，その生息分布域は，神奈川県酒匂川以西の太平洋側に注ぐ河川，
瀬戸内海に注ぐ河川，四国，瀬戸内海に注ぐ九州の河川であるとされており，
本来はヤマメと棲み分けがなされていた。しかしながら，ヤマメよりも見栄
えがするためアマゴの生息域を無視した人工種苗の放流が行われたことから，
両者が混生しているところも存在する。24）また，両者が混生している河川で
は自然交雑魚と考えられる個体が認められる。25）アマゴは肉食性であり，水
生昆虫，落下昆虫，小魚などを補食する。24）
　アマゴの形態はヤマメと酷似し，体は側扁し，体側部に小黒点，小判型の
斑紋のパーマークが認められるが，ヤマメには無い小朱点が散在している。
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24・25）また，ヤマメと同様に，河川残留型と降海型の2型があり，ヤマメの降
海型をサクラマスと呼称するのに対し，アマゴの降海型をサツキマスと呼ん
でいる。26）しかしながら，降海の生態は異なっており，ヤマメの降海型は，2
年目の春に降海し，約1年間海で生活した後，遡河するのに対し，アマゴの降
海型は，1年目の冬に降海し，約4月間海で生活した後，遡河する。26）アマゴ
は，1年目の秋に一部残留型の雄で成熟するものも出るが，多くは2年目の秋
に成熟する。産卵，放精後はカラフトマス，0．go7加30hα，シロサケなどと
同様に死亡するが，まれに生き残って翌年も産卵するものがいる。25）寿命は
長くても3～4年とされている。24）
　アマゴは，渓流釣りの対象魚として古くから親しまれており，近年ではル
アーフィッシングやフライフィッシングの対象魚にもなっている。警戒心が
強く簡単に釣れない魚であるため渓流釣師の憧れになっている。アマゴの身
は淡泊で癖がなく，その食味は高く評価されており，アマゴの名前の由来の
ひとつとして，　「甘い（旨いの意）魚」という意味の呼び方が転じたとする
ものがある。24）アマゴの池中養殖技術は，1966年に岐阜県水産試験場（現，
岐阜県淡水魚研究所）が初めて確立したとされている。24）また，岐阜県では，
成熟に伴う可食部肉厚の減少，肉色の槌色を避けるため，不妊となる全雌三
倍体アマゴを作出し，　「飛騨大アマゴ」と呼称して普及を図っている。アマ
ゴは朱点があることから，ニジマスなどに比べて見栄えがすること，ニジマ
スよりも生産量が少ない（平成13年の愛知県内の生産量はニジマスの10分の1
程度）という希少性があることから，市場においてもニジマスに比べて高値
で取引されている。
【イワナ】
　イワナは，目本の在来魚の中で最も標高の高いところに棲む。名前の由来
に，岩の間に隠れ棲む魚という意味があるとされている。27）深山渓谷の稀少
魚として釣り人からは幻の魚と称され，またその神秘性からイワナを題材と
した昔話も作られている。27・28）イワナは，太平洋側では三重県，目本海側で
は鳥取県以北の本州，北海道に分布してお．り，分布状態でエゾイワナ（アメ
マス），ヤマトイワナ，ニッコウイワナ，ゴギに細分されている。しかしな
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がら，側線鱗数，幽門垂数，体色や斑紋において地方的変異，個体変異など
が多く，分類は極めて困難とされている。29・30）なお，近年では移植放流にょ
って天然魚のいなかった河川にも生息するようになっている。29）また，上高
地（長野県）の梓川では在来イワナと放流された外来種のカワマスとの自然
交雑が問題となっている。一般的に，イワナはヤマメ，アマゴなどよりも下
層を泳ぎ，棲み分けをしているが，ヤマメ，アマゴなどがいない河川では中
層まで泳ぎ出る。27）イワナの食性は極めて貧食であり，昆虫類，小魚を始め
としてサンショウウオなども食すると言われている。イワナの産卵期は秋季
で，同じ川に生息するヤマメよりも遅く産卵するのが普通とされる。産卵期
には普段の生息域よりやや上流域，あるいは枝沢に入って産卵することが多
い。また，産卵後，アマゴ，ヤマメ，シロサケなどのように死亡することは
なく，多数回の産卵が可能であり，5～6年以上生存する個体もある。27）
　イワナは，ヤマメ，アマゴなどと同様に塩焼きにして賞味されるのが一般
的であるが，骨酒はその香ばしさとコクのある風味で愛好家に親しまれてい
る。27・31）
　イワナの養殖にっいては，1％7年頃から始まったとされており，養殖技術
そのものはニジマスの飼育技術を基本として考えればよいが，餌付けの難し
さに加え，適正水温もニジマスに比べて低いなど，ニジマスに比べて神経を
使わねばならないとされる。30）こうしたことから，平成13年の愛知県内のイ
ワナ生産量はニジマスの30分の1程度である。イワナには深山幽谷の幻の魚と
いうイメージがあり，30）生産量も少なく希少性があることから市場ではニジ
マスよりも高値で取引されている。
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